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Anotacija. Ukrainos etnologė Olena Volodymyrivna Kondratiuk (Олена Во-
лодимирівна Кондратюк) savo straipsnyje pateikia ukrainiečių šeimos ciklo 
liaudies dainų pagrindinių siužetų struktūrinės-semantinės analizės rezultatus. 
Naudodamasi archyvinių šaltinių bei publikuotos mokslinės medžiagos tekstais 
autorė atskleidžia šių dainų poetinių tekstų simbolikos reikšmes ir jų pagrindu 
rekonstruoja tradicinės giminystės ryšių terminologinės sistemos ribas.
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Abstract. The article by Ukrainian ethnologist Olena Kondratyuk (Олена Во-
лодимирівна Кондратюк) is devoted to the structural-semantic analysis of the 
main themes of songs of the family cycle. Using archive materials and printed 
sources, we reveal the importance of song texts for the reconstruction of indi-
vidual institutions of traditional kinship system.
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Семейной и общественной жизни каждого человека традиционного об-
щества присущи не только ритуалы и обряды, но и песни. Песенный фоль-
клор постоянно сопровождал народный быт, подчёркивая его многогран-
ность. Источником разнообразных сюжетов песен был народный опыт и 
знания, традиционное понимание сущности вещей и действий. Народная 
песня не существовала сама по себе, она была интегрирована в различные 
обычаи и обряды, в том числе и семейно-родственные (родильные, свадеб-
ные и погребальные).
Функциональное назначение крестильных и свадебных песен, а так-
же причитаний было объектом исследования П. Чубинского (36; 39), 
М. Шубравской (30), А. Сокол (38), А. Иваницкого (37), А. Кондратович 
(32; 33), Л. Ефремовой (35), И. Коваль-Фучило (31) и др. Однако их не рас-
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сматривали как источник информации для реконструкции системы родства 
и системы терминов родства.
Значительная часть представленного полевого материала, собранного во 
время экспедиций, организованных Государственным научным центром за-
щиты культурного наследия от техногенных катастроф (далее – ГНЦЗКН-
ТК) в 1999–2016 гг., публикуется впервые.
Структурно-семантический анализ основных сюжетов крестильных и 
свадебных песен, причитаний, а также условий их исполнения в контексте 
обряда дает возможность оперировать дополнительной информацией отно-
сительно появления, функционирования и упадка определенных видов род-
ства.
в системе семейной обрядности любой человек был запрограммирован 
на прохождение естественного природного цикла: рождение-воспроизведе-
ние-смерть, каждому из которых присущи песни соответствующего содер-
жания и мелодического типа.
Песни, посвященные родильной обрядности, отражали семейные реа-
лии (рождение и крещение ребенка), а также почитания главных участников 
этих событий (повитухи, новорожденного, родных и крестных родителей 
ребенка). Первыми, еще во время родов, в речитативном изложении испол-
няли молитвы, которые произносила как баба, так и роженица. Они несли в 
себе как сакральную нагрузку, так и преследовали психолого-терапевтиче-
скую цель: успокоить роженицу и облегчить схватки. «Моя внученько, што 
ти думала-гадала, / Ой, як же ти на хиткую кладочку ступала-ступала? / 
Ой, бабочко, моя голубочко, я думала, що втону, що втону / Аж визвался, аж 
визвался Господь Бог, Господь Бог / Через тую хиткую кладочку перев’юл, 
перев’юл» (29, c. 136) или «... Да просить Господа Бога / За онученьку: / “Ой, 
опростай Боже, / Мою онученьку, / Її душеньку / Та родиную, / Другу душень-
ку ...» (36, c. 7). Такие тексты использовались довольно редко, поскольку об-
ычно их исполняли в случае тяжелых схваток. Им характерны постоянство 
композиционной формы и подчинение определенному ритму исполнения.
Основной разновидностью песен этого периода являются хвалебные в 
честь повивальной бабки, родных и крестных родителей младенца, которые 
исполняли на крестинах.
Родителей новорожденного ребенка почитали за продолжение рода. По-
скольку таким образом они выполнили свое главное предназначение: «Ой 
хто ж у нас, ой хто ж у нас, у службі Божій не бував? / Наша Ніночка моло-
десейка у службі Божій не була. / Ой-но вона, ой-но вона білого сина родила. / 
Білого сина родила. / Квітку рвала, хрести клала – то хрестик, то квіточка, 
/ То хлопчик то дівочка» (20, с. 58).
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Среди сюжетов хвалебных песен ведущее место занимали посвященные 
повивальной бабке. Роженица и вся семья благодарили «бабу» за ее ловкость 
как акушерки, поскольку часто именно от ее навыков зависела жизнь матери 
и ребенка. «Покотилось наше породилля / Да й із полу додолу, / Поклонилось 
своїй бабусеньці / Да й у бєлієножкі. / Дякую, дякую, тобі, бабусенько, / Да 
й за твою помогу, / Що ти пріступіла до бєлого тєла / Так як сам Господь 
Боже» (9, с. 2) или «Ой, коли б  я знала, коли б  я відала, / Хто в мене бабусею 
буде / Посадила б  її та в садочку у себе / Пахучою та мъятонкою. / По садоч-
ку похожу, на маточку гляну, – / Я же єю напахуюся; / У світлоньку увійду, / 
На діточки гляну, – / Я жъіми навтішаюся / ‹...›» (36, с. 7).
Распространенным мотивом крестильных песен была определенная жер-
твенность «бабы». Поскольку она приходила на помощь беременной в любое 
время суток. «Ох в неділеньку пораносенько / Да біг внученько по бабусеньку. 
/ А бабусинька не злякаласа / Да хутесенько позбіраласа. / Поздоров, Боже, 
да дві внученькі / І старенькую, і маленькую. / І старенькую, і маленькую / 
Мою внученьку молоденькую» (28). важно было засвидетельствовать создание 
новой связи ритуального родства, предусматривающей введение в лексикон 
женщин таких номенов, как: «баба», «онука», «онучок» и дальнейшее обще-
ние между ними (посещение, обмен подарками, взаимопомощь и т. п.). 
«Ой, я у свого й внученька на честі була / Ой, я в свого й молодого мед-вино й 
пила / Возьми, возьми, моя внученько, й зілле /... Прикірий свою бабусеньку, / 
Щоби пил не попав» (10, с. 8) или «Як Іванка хрестили / Господа Бога просили, 
/ Ой, дай Боже цього Дитяти, / Весілячка дождати. / Ой, дай Боже добрий 
час, / Як у людей, так і в нас. / Ой, дай Боже добру годину / Розвеселить ро-
дину» (27).
Обычно баба с гостинцами несколько раз после родов приходила на-
вещать роженицу «наварила грушок, напекла хліба та до онуки йде. Так раз 
п’ять ходила (после родов – Е. К.)» (21). А уже на крестинах «онука» давала 
ей подарок, как своеобразную плату за «работу». «Наша бабусенька, наша 
голубонька / Та не пишна була, – / Узяла пирожок, ще й наміточку, / Сама й 
пішки пішла» (39, с. 71).
На крестинах традиционно пели песню в благодарность не только «бабе», 
а и кумовьям за участие в важнейших таинствах жизни ребенка: телесного, 
социального и духовного рождения: «Ой бабко моя, голубко моя, / Ой хто ж 
тебе в баби взяв би, коли ж би не я? / Ой був би такий, що й медок купив, / То 
вун мене, старенькую, в баби попросів. / Ой кумо моя, голубко моя, / Ой хто 
ж тебе в куми взяв би, коли ж би не я? / Ой був би такий, що й медок купив, / 
То вун мене, молодую, в куми попросів. / Ой кумчику муй, голубчику муй, / Ой 
хто ж тебе в куми взяв би, коли ж би не я? / Ой був би такий, що й медок ку-
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пив, / То вун мене, молодого, в куми попросів» (29). Таким образом, кроме ри-
туальной функции песни имели ещё информативную или развлекательную. 
Если основная родовспомогательная функция «бабы» была уже выполнена, 
то кумовья обрядом крещения только начинали отношения с крестником и 
его семьей. выбрав детям крестных, родители новорожденного обращались 
к будущим кумовьям так: «Будьте в нас кумами. Дітки собі возьміть на ваше 
попєченіє» (18, с. 22). А уже на крестинах кумовьев всячески благодарили за 
то, что они согласились приобщить новорожденного к христианской вере: 
«Ой чи то так Бог дав, / Чи Присвята Мати, / Що такиї гарни куми / Вже 
зайшли до хати» (38, с. 74).
Однако песни, посвященные кумовьям, уже не имели такого обрядного 
и магическое значения, как те, что посвящались «бабе». По большей части 
это были обычные бытовые песни о взаимоотношениях между кумовьями. 
Такой сюжет имеется в многочисленных песнях, где кумовья были посто-
янными посетителями «шинків», оставляя в них значительную часть своего 
состояния: «Ой, куме, куме, добра горілка / Будемо пити до понеділка, / Од 
понеділка та й до увтірка, / Ой, куме, куме, добра горілка / Продаймо, куме, 
всюю череду, / Вип’ємо, куме, ше й у середу ‹...›» (26) или «Поздоров, Боже, 
нашого кума з билинькими рученьками / И п’ємо и гуляємо за його мислойка-
ми…» (24). 
Народная традиция осуждала и высмеивала в шуточной форме не толь-
ко пьянство, но и блуд между кумовьями, приравнивая такие отношения к 
инцесту: «Ой горав же мій миленький із весни до Покрови, / Та й нагорав мій 
миленький та й на ложку пасольки. / Посадив же я пасольку, та й іду ж я до-
дому, / А мій милий чорнобривий у корчомці з кумою. / Кумцю ж моя, кумцю 
мила, чи немає в тебе ж діла, / Що ж ти з моїм чоловіком у корчомці засіла? 
/ Жінко моя, жінка мила, та іди ж ти додому, / Та й навари ж вечеряти, бо я 
прийду з кумою. / Ой прийшла ж я додому та й не рубані дрова. / Сюди-туди 
повернулась – вже й вечеря ж готова. / Наваривши вечероньку, та й помию 
ж я ложки, / Сама сіла й у куточку та й поплакала трошки / Постіль моя, 
постіль біла, та й постіль пуховая, / Хто ж на тобі буде спати – да й кума ж 
молодая» (19, с. 32); «Садом, садом, кумасенько, / А я за тобою, / Поговорим, 
кумасенько, / Удвох із тобою. / приспів: Ой біда, ой біда, / Я забув, що ти 
кума, / Ой лихо, шо за ум, / Я забула, шо ти кум. / Чи ти знаєш, кумасенько, 
/ Шо ти обіцяла, / Біля тої криниченьки, / Де водицю брала. / приспів: / Біля 
тої криниченьки, / Де золотий ключик, / Шо мені обіцяла, / По воду ідучи. 
/ приспів: / Каже батько, каже мати, / Кажуть добрі люди: / А хто кума 
покохає, / Гріх великий буде. / приспів» (35, c. 617); «Прийшов кум до куми, / 
Кума діжку місе. / – Кидай, кумо, діжку, / Підемо, кумо, в ліжко (2 р.) / – Чи 
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ти, куме, здурів, / Чи ти, куме, впився, / Чи ти зийшов з ума, / Що я твоя 
кума (2 р.)» (34, c. 206).
Табуированными были не только браки между кумовьями и крестника-
ми, а так же братьями или сестрами последних: «Через дорогу, / Там кума 
моя, / А в куми дівча, / – То душа моя. / Піду до попа, / Попитаюся, / З куми-
ним дівчам / Повінчаюся. / Піп не вінчає, / За сина чає, / Поламар воркоче, – / 
За себе хоче. / Щоб  тебе, попе, / Трастя напала, / Щоб  тебе трясло / Й не 
переставало» (34, c. 635).
Для традиционного общества отношения между кумовьями – это про-
чная и длительная связь, тождественная семейным отношениям. Кумовья 
были первыми, кто приходил на помощь в трудную минуту: «Не сама я 
прєла, кума помагала, / То за хліб, то за сіль, то за кусок сала. / Не сама я 
прєла, прєли помічничі, / То за хліб, то за сир, то за паляниці, / До-ло-лом, 
до-ло-лом, била мати помелом…» (24, с. 5).
Как и в семье, между ними могли возникать споры и ссоры, непремен-
но оставляя свой след в мотивах народных песен: «Ох, сама, сама, родоньку 
нема, / Є в мене кума посеред села. / Я ще до куми да й не ходіла, / Вже мене 
кума да й осуділа. / Я ще з кумою да й не стояла, / Вже мене кума да осмеяла» 
(11, с. 9).
Обязательными как для крестин, так и других родственных встреч (бе-
сед, гостин и т. д.), было прославление своего рода, который выразил свое 
уважение к его новому члену. «Ой, зійдімося й роде / Та напіймося добре, / Бо 
завтра не буде, (2 р.) / Бо не всі разом будем. / Ізійдімось родино, / Щоб  нам 
жито вродило, / З спода до вершечка (2 р.), / Ізроди, Боже, гречка…» (24, с. 12).
Анализ сюжетов крестильных песен и условий их исполнения дал воз-
можность дополнить информацию о функционировании духовного и риту-
ального родства: их семантику и аксиологию.
Следующим важным этапом жизни человека была женитьба и рождение 
наследников, ведь каждый должен обеспечить продолжение рода, о чем и 
свидетельствует народная поговорка: «Де єдінец – то хай йому буде і конец!» 
(22, с. 15).
во время свадебного обряда происходило не только создание новой се-
мьи, но и своеобразное осознание нового статуса и обязанностей молодожё-
нов, их родителей, сестер, братьев и других родственников. Обстоятельства 
введения в лексикон присущих свойству терминов можно выделить, иссле-
дуя сюжеты свадебных песен.
Начиная со сватовства, родственники невесты учили ее, как быстрее «при-
житься» и стать «своей» в чужой семье. На сватовстве или помолвке пели: «...
Чи багато дружок брати? ... / Бери й зовиці, бери й сестриці, ... / Сажай зовиці 
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всі коло себе, / Що ласкаві – для тебе!» (30, c. 108); «Ой дай мені, Боже, девер, 
деверку / А зовици нє одної, / Бо зовици подїльници все будут подєдати, / А 
деверки чорнобровєнькі все будут жартувати» (15, с. 18); «Ой на морі да й на 
яворі, / Там купалося два янголи. / Купаймося, да й не гаймося, / На заручче 
поспешаймося, / Там Галина заручається, / Од батечка й одрекається. / Од 
батечка да й од рідного, / До свекорка да й невірного. / Од матінки та й од 
рідної, / До свекрухи та й невірної. / Од братіка та й од рідного, / До дівера 
та й невірного» (4, с. 7). Таким образом, уже на помолвке / сватовстве де-
вушка начинала пополнять собственный словарный запас новыми номенами: 
деверь – брат, зовица – сестра, свекор – отец, свекровь – мать и тому подоб-
ное. Не только девушка, но и парень должен был привыкнуть оперировать 
новой терминологией, а именно: тесть, теща, свояк, швагер, швагерка, сво-
яченица и другие. На первых этапах свадебного действа фиксируем четкое 
противопоставление своего и чужого рода не только в отношении невесты, 
но и жениха. Например, когда молодой приходит в дом тестя, то ему поют: 
«Чого ти, Іванку, прийшов / Тут родиноньки немає, / Тато не вийде, не при-
вітає / І про здоров’я не спитає. / „Ой есть у мене родина, / Тут ріднесенький 
татусенько, / Ой він вийде і привітає, / А про здоров’я не спитає, / Привітай, 
татусенько, привітай» (2, с. 4). Ближе к завершению свадебного обряда, 
изначально чужой род становился молодому роднее. А отец и мать жены и 
ему станут за родителей. «Ішла тещенька горею, / Зять по месяцу за єю, / Ой 
тещенко, моя матюнко, чим мене подаруєш? / Дарую, зятю, дарую, / Тобі 
корову рабую, / Ой тещенько, моя матюнко, за ете не дзянькую. / Дарую, 
зятю, дарую, / Скриню, перину готую, / Ой тещенько, моя матюнко, за ете не 
дзєнькую. / Ішла тещенька горею, / Зять по месяцу за єю, / Ой тещенко, моя 
матюнко, чим будеш дароваті? / Дарую, зятю, дарую, / Таню молоду готую, 
/ Ой тещенько, моя матюнко, за ете подзенькую» (16, с. 26).
С появлением нового члена семьи должны были свыкнуться и родители 
молодого или молодой, особенно если парень шел жить к жене. На сватов-
стве свекрови пели специальную песню, напоминая, что отныне жена сына 
будет ей за дочь, а она обязана попытаться стать ей матерью. «Ой ковала 
зозуленька на роше, / Висватала невісточку й до души. / Ой ковала зозуленька 
на вешне, / Висватала невісточку под мислі. / Ой кувала зозуленька в садачку, 
/ Висватала невісточку за дочку. / Ой ковала зозуленька ковала, / Вона мені 
правдоньку казала. / Вона мені правдоньку казала, / Вона мені й верненько 
ковала» (13, с. 9). Таким образом, расставлялись важные акценты. Прежде 
всего то, что такой выбор сделан именно свекровью. Поскольку в традици-
онном обществе пару детям, в большинстве случаев, выбирали родители, 
руководствуясь экономической целесообразностью появления нового члена 
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семьи – «работницы», желательно, с богатым приданым.
Особую юридическую силу имели песни, исполняемые на свадьбах си-
рот. в них не только оплакивали их несчастную судьбу, а и подтверждали 
перед общиной легитимность этого санкционированного другими родствен-
никами молодых. «...Ой чому, чому в сиротськом дому да й порадку немає? 
/ Нема порадку з самого ранку, не буде й до вечора. / Батька немає, а род не 
знає, да й порадку немає. / Пущу сокола на Вкраїноньку по свою родиноньку. 
/ А мати рада встати, порадочок дати / Оцей жовтий песок наліг на носок – 
не можу промовити. / Сосновії дошки стисли ножки – не можу ходити» (3, 
с. 41); «...Єсть у тебе, дитя моє, рідний дядько, / Нехай дає порядок так, як 
батько. / Єсть у тебе, дитя моє, рідна тітка, / Нехай дає порядок так, як 
матінка» (1, с. 9); «Ой білая да й березина, / Як на тобі да голлєй много, / 
А припасика ни одного. / Молоденький Йванко, як у тебе батьків много, / А 
рідного ни одного. / Є кому да напитиса, / Нима кому пожуритися / Є кому 
їсти-пити, / Нима кому благословити» (17, с. 35).
Достаточно большое количество свадебных песен маркировали переход 
девушки с группы молодежи в общество замужних женщин, и, следователь-
но, констатировали факт расторжения временного (фиктивного) родства. 
Девушки, иногда в шуточной форме, комментировали это так: «А ми тому не 
дивуємо (2), / Побабімо, покумуємо, / Одна буде за бабу, / Друга буде за куму, 
/ Третя буде пелюшки прати, / А свахі будуть юшку хлєбати» (8, с. 33); «На-
добраноч, товаришкі, бо вже йду, / Не віходьте на уліцу, бо я й не пойду. / А я 
з вамі, товаришкі, ізросла, / Лучча була товаришка, а як сестра. / Не єдную 
постеленьку прослали, / Не єдного кавалєра а й осмеяли. / Не єдного кавалєра 
й осмеяли, / Не єдного за ворота одослали» (23, с .9); «Ти дівочко, товаришко 
наша, / Помінеться тобі розкош наша, / Суботнєє завиваннєйко, / А недєль-
ноє убіраннєйко» (7, с. 58); «Ой надобраноч, моє девочкі, / Я вам кідаю свої ве-
ночки. / Да й на неділейкі їх надевайте, / Щогодіночки мене споминайте» (14, 
с. 24). Основной целью таких песен было обнародовать перед общиной тот 
факт, что молодая уже не член девической группы, поэтому не будет иметь 
права участвовать в собраниях молодежи, а значит, и носить отличительные 
знаки девичества (ленты или венки).
Провожая молодую к молодому, дружки пели: «Оставайса, да Мар’єчко, 
із бабамі, / А ми пойдем на вечорки з гребнями. / Оставайса, да Мар’єчко, 
да й дов’єку, / Годи-годи, да Мар’єчко, чолов’єку» (6, с. 8), таким образом 
констатируя факт окончательного прерывания каких-либо отношений меж-
ду молодежной общиной и невестой, а значит, и исчезновение фиктивного 
родства.
Завершающим аккордом было исполнение женщинами песен для моло-
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дой, соответственного содержания: «Сватий понеділку / Потерав нашу дівку. 
/ Посаділі під поліцею, / Нараділі молодицею» (12, с. 49) или «Посаділі пуд 
поліцою, / Наряділі молодіцою. / З коржа паланіца, / З дєвкі молодіца. / По-
саділі да пуд лавкою, / Нараділі да кимбалкою» (14, с. 27). Таким образом, 
они повествовали всем, что этап перехода девушки в женщину завершен.
Принятие свадебного каравая и одаривание молодоженов подарками 
происходило с учетом родственной близости. Первыми принять каравай 
просили лиц, связанных с молодыми кровным (отца, мать, братьев, сестер и 
т. п.), духовным (крестных родителей) либо ритуальным («баба») родством. 
«Слухайте, боярі, шо татуся дарує, / А татуся дарує да й дванадцять коней. 
/ А коли б  цьому да правда була, / До б  нашая Олєчка да й багата б  була. 
/ Слухайте, боярі, шо матуся дарує: / А матуся дарує да й дванадцять коров. 
/ А коли б  цьому да й правда була, / До б  нашая Олєчка да багата б  була. 
/ Слухайте, боярі, шо братічок дарує: / А братичок дарує да й дванадцять 
волов. / Ой коли б  цьому да й правада була, / До б  нашая Олєчка да багата 
б  була. / Слухайте, боярі, шо сестричка дарує, / А сестричка дарує да й два-
надцять овєц. / Ой коли б  цьому да й правда була, / До б  нашая Олєчка да й 
багата була» (5, с. 44).
Обязательной, как и для других семейных праздников, было высказать 
благодарность ближайшим родственникам: «Погуляймо, кумуню, / Погуляй-
мо, мамуню, / Погуляймо, родіно, / Щоб  нам жіто роділо. / І житечко, і овес, 
/ Хай гуляє род увесь!» (14, с. 68).
Среди свадебных песен преобладали мотивы ритуально-практическо-
го назначения (создание новой семьи, закрепление специальных терминов 
родства, выход из молодежной общины, приобретение новых социальных 
ролей и т. д.). Также звучало немало шуточных песен, которые исполняли 
как обрядную, так и собственно развлекательную функции.
По народному обычаю, даже дальняя родня к каждому человеку соби-
ралась трижды: на родины (крестины), свадьбу и похорон. Погребальный 
обряд и поминальный обед также сопровождались песнями-причитаниями. 
Они составляют особый вид песенного фольклора с несколькими сюжет-
ными линиями: своеобразный некролог по умершему и оплакивание своей 
сиротской судьбы без покойного.
Продемонстрируем несколько примеров таких причитаний по ближай-
шим родственникам: «Хозянинъ мій дорогий! / Небагато зъ тобою пожила, 
/ Наскоруй ты отъ меня убрався, / Хозяинъ мій милый, / Шо мини теперъ 
безъ тебе робить? / Къ кому мини головочку прихилить, / Кому мини своихъ 
дитокъ отдать, / Хто ихъ буде годувать? / Къ людямъ я прихилюся – / Люди 
не возьмуть, / А самой мини треба горевати, / Своихъ дьточекъ треба мини 
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питати. / Мои дьточки ще незрослыя, / Ихъ уси набьють и налають. / Хозя-
инъ мій милый, / Хозяинъ мій любій, / Скажи мини хочь одно словечко, / Якъ 
мини зъ дитками горевати, / Якъ мине ихъ до розуму доводити; / Що жъ они 
малыя, а я молодая. / Да порядка я ще ніякого не знаю, / Якъ мини зъ ними 
распорядиться, / Куды мини зъ ними прихилыця? / Головонька моя быдная, / 
Я жъ по тимъ стежечкамъ пойду, / Де ты дилечко робивъ, / Я тіи стежечки 
слизочками своими оболью. / Другъ мій дорогій, / Другъ мій вирный, / Раз-
таюся я зъ тобою, / Якъ мини тебе забувати? / Що моя жизь хорошая була 
за тобою, / Якъ мини теперъ пріучаться къ другому? / Якъ твоихъ диточекъ 
приводить и къ другому батьку?..» (31, c. 517).
в этом случае жена, оплакивая умершего мужа, вспоминает не только 
его прижизненные достоинства и достижения, но и причитает о сиротской 
судьбе их детей и потребности во второй раз выходить замуж. Подобная 
структура присуща подавляющему большинству причитаний.
в украинской традиции было общепринятым причитать как за кровными 
родственниками (родителями, детьми, братьями, сестрами и т. п.), так и по 
тем, с кем были связаны духовным родством (кумовьями, деверьями, золов-
ками, невестками), и свидетельствует пример причитания золовки за невест-
кой: «Моя сестричко, моя й невісточко, / Та на кого ж ти цих діточок поки-
нула, / Та кому ж ти їх доручила? / Нащо ти їх посиротила? / Та ти ж сама 
в сирітстві росла, / Та ти ж знаєш, як сиротою буть. / Та тобою ж ручечки 
потирали, / Та як же недобре було. / Та забирай же їх до себе, / Та щоб  ними 
ніхто рук не потирав. / Та моя й невісточко, / Та моє й безталаннячко! / Та 
ти ж мало в світі прожила, / Та багато горенька в житті прийняла. / Та моя 
й тихесенька, / Та моя й плохесенька, / Та моє й безталаннячко!» (31, с. 334).
Заметим, что даже среди причитаний случались шуточные, в основном 
посвященные теще, зятю или кумовьям. в отличие от обычных, в них выс-
меивали неискреннее горе, например, зятя за тещей: «Ой тещо ж, тещо, та 
ти жінчина ж мати! / Та куди ж ти йдеш, та чого ж ти з собою дочки ж не 
береш? / Та то ж ви, було, сами масло їсте, а мені сколотинки даєте! /…/ Та 
ти ж мене як рідного любила, / Та було, шо ти ж днями і не била, / Ти ж мене 
поїла, годувала, / Та було, шо вечерять давала» (31, с. 496).
Таким образом, крестильные, свадебные песни и причитания полностью 
отражали семантику обрядов, синтезируя ритуальную и вербальную сферы 
семейной обрядности. Даже после упадка отдельных институтов песни де-
лают возможным осознание их аксиологии и реконструкции системы род-
ства традиционного украинского социума.
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OLENA KONDRATYUK 
(Олена Кондратюк)
FOLK SONGS AS A SOURCE FOR THE RESEARCH OF SPECIAL 
KINSHIP TERMS (BASED ON THE FIELD MATERIALS FROM 
UKRAINIAN RIGHT-BANK POLISSIA)
S u m m a r y
The article is devoted to the structural-semantic analysis of the main themes 
of songs of the family cycle. Using archive materials and printed sources, 
we reveal the importance of song texts for the reconstruction of individual 
institutions of traditional kinship system.
Within the system of family rituals, anyone was programmed to go through 
the natural cycle: birth-reproduction-death. Each of them was represented 
by songs with the relevant content.
Songs, which were devoted to birthing rituals, reflected the family cir-
cumstances (the birth and baptism of a child) as well as the veneration of 
the main participants of these events (midwife, newborn, parents and god-
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parents of the child).
During the christening, people traditionally sang a song of gratitude for 
“baba” and godfathers for their participation in the most important sacra-
ments of a child’s life: physical, social and spiritual birth. 
Thus, besides the ritual function, songs had both informative and enter-
taining features.
Analysis of plots of baptismal songs and conditions of their performance 
made possible to add information on the functioning of the spiritual and 
ritual kinship: their semantics and axiology.
The next important step in person’s life was the marriage and the birth of 
heirs because everyone had to ensure the continuation of the humankind.
During the wedding ceremony, one could observe not only the creation of 
a new family, but also a kind of awareness of the new status and respon-
sibilities of married couples, parents, sisters, brothers and other relatives. 
Circumstances of the introduction of the kinship terms into the lexicon can 
be identified by examining the stories of wedding songs.
A number of wedding songs marked the transition of a girl from the group 
of young people to the society of married women, and therefore stated the 
fact of termination of the temporary (fictitious) relationship.
The main purpose of these songs was to manifest to the community that the 
young girl was no longer a member of the girlish group, so she would not 
be eligible to participate in the youth meetings, and hence to the wear the 
designating symbols of girlhood (ribbons or chaplets).
Among the wedding songs, the motives of ritual and practical purposes 
(creation of a new family, adoption special kinship terms, the output from 
the youth of the community, the acquisition of new social roles) dominated.
According to the folk custom, even the distant relatives of each person met 
three times: at birth, marriages, death. Funeral ceremony and memorial 
dinner were accompanied by songs, lamentations. They constituted a spe-
cial kind of folk songs with multiple plot lines: a kind of obituary to the 
dead and a lament for one’s own orphan fate without the deceased.
Thus, the christening and wedding songs and lamentations fully reflected 
the semantics of ceremonies. They synthesized the ritual and verbal sphere 
of family rites. Even after the disappearance of some institutions, songs 
make possible realize of axiology and reconstruction of kinship system of 
traditional Ukrainian society.
